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Vire Normandie – Le Bourg Lopin
Opération préventive de diagnostic (2018)
Denis Jan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 L’opération de diagnostic réalisée du 8 octobre au 15 novembre au lieu-dit « Le Bourg
Lopin »  concerne  une  superficie  de  17 ha.  Soixante-deux  tranchées  ont  permis  de
découvrir plusieurs vestiges des périodes néolithique et protohistorique. Un burin plan
sur cassure provient des déblais d’une tranchée de la parcelle BI 151p. Six tessons de
poterie associés à des fragments de terre cuite du début du Bronze moyen sont mis au
jour au sein de la parcelle BI 152, sans qu’aucune structure archéologique n’ait pu être
identifiée. À l’est de cette même parcelle, une quinzaine de fosses et le mobilier issu de
leurs  comblements  (tessons  de  poterie,  débris  de  meule  et  fragments  de  parois  en
torchis) témoignent de la présence d’un possible habitat de la fin de l’âge du Bronze-
début du premier âge du Fer, reconnu sur 2 400 m2.
2 Des vestiges de la période antique ont été découverts dans la parcelle BI 151p. Ce sont
principalement des fossés, orientés nord-nord-ouest – sud-sud-est et ouest-sud-ouest –
 est-nord-est, auxquels s’ajoutent quelques fosses éparses. Il s’agit d’un parcellaire daté
de la première moitié ou du milieu du Ier s.
3 La majorité des structures se rapportent aux périodes moderne et contemporaine. Elles
correspondent aux vestiges d’un parcellaire dont la plupart des fossés sont visibles sur
le plan cadastral de 1833. Ces limites de parcelle sont orientées ouest-est et nord-sud et
leurs creusements sont modestes. Les haies actuelles témoignent de cette parcellisation
et subsistent encore aujourd’hui malgré le remembrement.  Une trentaine de fosses,
situées à l’ouest du diagnostic dans les parcelles BI 62, 63, 64 et 65, sont datées du début
de la période moderne. Elles ont le plus souvent des formes aux contours irréguliers et
des  comblements  hydromorphes  qui  ont  livré  du  mobilier  des  XVe-XVIe s.  Ce  sont
vraisemblablement des petites mares.
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4 Une  canalisation  d’eau  contemporaine  traverse  d’est  en  ouest  l’emprise  nord  du
diagnostic. Elle achemine de l’eau depuis le nord-est en direction de la ville de Vire. Elle
se raccorde possiblement à une station de captage des eaux souterraines situées à l’est.
Cette  dernière  est  constituée  d’un  édifice  d’entrée,  sur  lequel  est  inscrite  la  date
« 1847 », qui permet d’accéder à une galerie souterraine drainante maçonnée en pierres
d’environ 210 m de long. De plus, plusieurs indices archéologiques suggèrent que cette
conduite  reprend  le  parcours  d’une  canalisation  antérieure,  vraisemblablement  du
XVIe s. Enfin, les vestiges de quatre portions de murs d’un bâtiment en pierre sont mis
au  jour  au  sein  de  la  parcelle BI 58.  Ils  définissent  un  espace  bâti  d’une  superficie
estimée supérieure à 21 m2, et une possible cour, accessible par une ouverture dans le
mur pignon nord. Le mobilier mis au jour au sein de la couche de destruction renvoie à
une période située entre la deuxième moitié du XIXe et le début du XXe s. Plusieurs fosses
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